














































de  este  texto  es  vedada  al  mundo  por  Jorge  de  Burgos,  fanático  bibliotecario  capaz  de múltiples  asesinatos  para  evitar  que  la  risa  se
convierta en “«objeto de filosofía y de pérfida teología»”: “«Pero el día en que la palabra del filósofo justificara los juegos marginales de la
imaginación sin reglas, ¡oh!, entonces verdaderamente lo que se encontraba en el margen saltaría al centro, y se perdería toda huella del















































































































su poca calidad   (b32907fc­7a44­11e1­b1fb­00163ebf5e63_1.html#N_5_), y preferimos entender  su clara narratividad como elemento
necesario para alcanzar  lo que ya comentara Augusto Monterroso en uno de  sus  impagables aforismos: “«El humorismo es  el  realismo
llevado  a  sus  últimas  consecuencias.  Excepto  mucha  literatura  humorística,  todo  lo  que  hace  el  hombre  es  risible  o  humorístico»”
(Monterroso: 113).
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